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1 JOHDANTO 
 
Syyskuussa 2014 olin lenkillä, kun näin tienvarressa aitauksessa lammas-
lauman ja koiran. Pysähdyin ihmettelemään näkyä, ja yhtäkkiä olikin kulunut 
tunti, kun katsoin paimennusharjoituksia ja puhuin paikalla olevien ihmisten 
kanssa lajista. Muutamia kuukausia myöhemmin kävi ilmi, että toinen paimen-
nuskouluttajista oli koiravalokuvaaja Aino Pikkusaari. Keväällä 2015 aloitin 
työharjoittelun hänen alaisuudessaan, ja yksi ensimmäisistä projekteistani oli 
still-kuvien kuvaaminen KiDo-menetelmän internetsivuille. Myöhemmin sama-
na kesänä ryhdyimme yhdessä Pikkusaaren ja tämän kumppanin Jarno Met-
son kanssa suunnittelemaan esittelyvideota KiDo-menetelmälle.  
 
Sekä kuvaamieni still-kuvien että esittelyvideon tarkoituksena oli tuoda esiin 
KiDo-menetelmän tehokkuutta ja sitä, mistä KiDo-menetelmässä on kyse. Ki-
Do-menetelmä on uudenlainen tapa käsitellä eläimiä, erityisesti koiria. Aino 
Pikkusaari ja Jarno Metso lanseerasivat menetelmän keväällä 2015 tavoittee-
naan tuoda se mahdollisimman monien ihmisten tietoisuuteen sekä Suomes-
sa että ulkomailla.  
 
Still-kuvilla ja esittelyvideolla haluttiin tuoda esiin menetelmän perusperiaat-
teet, joihin kuuluu muun muassa luonnollinen johtajuus, rauhallisuus ja hyvä 
suhde käsiteltävään eläimeen. Koska menetelmä on täysin uusi ja sen juuret 
juontavat koiramaailman ulkopuolelle, koettiin tietynlainen visuaalinen ilme 
tärkeäksi. Visuaalisen ilmeen myötä tuli myös kuvallinen kerronta. Mielestäni 
projekti oli mielenkiintoinen, sillä seurattuani vierestä sekä Pikkusaaren ja 
Metson omia koiria ja niiden käytöstä että muita paimennuspaikalla käyviä koi-
ria havaitsin, että paikoin abstraktilta vaikuttava menetelmä todella toimii ja 
halusin auttaa visualisoimaan sitä myös suuremmalle yleisölle.  
 
Opinnäytetyöni varsinaiseksi tutkimusongelmaksi muodostui tunteiden näyt-
täminen kuvallisesti: Mitkä asiat vaikuttavat kuvan tunnelmaan? Mitkä kuvalli-
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set tekijät korostavat ihmisen ja koiran välistä suhdetta? Pystyäkseni kuvaa-
maan näitä asioita, tuli minun myös ymmärtää, mitä luonnollinen johtajuus on. 
Opin paljon jo pelkästään kuvaussessioiden yhteydessä Jarno Metson kanssa 
käydyistä keskusteluista, mutta opinnäytetyöni kirjoittamisen yhteydessä 
haastattelin häntä vielä erikseen saadakseni tarkempia vastauksia esiin nous-
seisiin kysymyksiin. Lisäksi täydensin teoriatietojani valokuvaamisen ja video-
kuvaamisen ammattikirjallisuudella sekä erilaisilla internet-lähteillä.  
 
2 KIDO-MENETELMÄ 
 
KiDo-menetelmän pääpainona on kouluttaa ihmisiä työskentelemään ja toi-
mimaan taitavasti vuorovaikutuksen, johtamisen ja ohjaamisen monipuolisissa 
tehtävissä (KiDo 2015, KiDo-menetelmä). 
 
Vaikka KiDo-menetelmä lanseerattiin virallisesti vasta keväällä 2015, on sen 
perustan luovat opit kerätty yli 20 vuoden aikana eri puolilta maailmaa, ja niitä 
on työstetty useiden eri aloilla toimivien taitavien henkilöiden toimintatavoista 
ja periaatteista. KiDon periaatteet juontavat juurensa muun muassa Amerikan 
alkuperäiskansojen suhteesta luontoon ja eläimiin, luonnolliseen hevosmies-
taitoon ja hevostenkouluttaja Monty Robertsin Join Up -menetelmään sekä 
hevoskuiskaaja Mitch Curtisin tapaan käsitellä hevosia. Osa periaatteista on 
tuotu japanilaisen itsepuolustuslajin Ki-Aikidon opeista sekä hypnoosista ja 
NLP:stä eli neurolingvistisestä ohjelmoinnista (Neuro-linguistic programming). 
Lisäksi oppia on haettu myös monilta yhdysvaltalaisilta paimennuskouluttajilta. 
(Kido 2015, Taustatietoa.)  
 
Yksi KiDo-menetelmän perusperiaatteista on, että mieli liikuttaa kehoa. Keho 
…  ilmaisee mieltä, joten ymmärtämällä kehon muutoksia ja liikettä opimme 
näkemään mielen. Tämä pätee sekä ihmisiin että eläimiin. Siinä missä monet 
muut koulutusmetodit hyödyntävät fyysisiä pakotteita ja negatiivista vahvista-
mista (rankaisua), KiDo-menetelmä pyrkii kontrolloimaan ja ohjaamaan eläi-
men mieltä, ei kehoa. Kun eläimen (tai ihmisen) mielen saa muuttumaan, 
myös kehon suorittama toiminta muuttuu. Kaikkien konkreettisten toimien 
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päämääränä on oltava eläimen mieleen vaikuttaminen halutulla tavalla. Jos 
eläimen mieli ei muutu ollenkaan tai ei muutu haluttuun suuntaan, on meidän 
muutettava toimintaamme. (KiDo 2015, Periaatteet.)  
 
Metson (2015) mukaan itämaisissa kamppailulajeissa opetetaan, että vihainen 
tai pelokas mieli on kapea, tyyni mieli on laaja. KiDo-menetelmässä tämä nä-
kyy siinä, että tyyni mieli johtaa rauhalliseen ilmapiiriin, jossa sekä ihminen et-
tä eläin uskaltavat tarjota eri vaihtoehtoja ja toimia rohkeasti. Rento ja rauhal-
linen koira kokee olevansa turvassa ja on onnellinen. Pakottaminen ja rankai-
su johtavat turhaan konfliktiin, joka taas estää luonnollisen siteen muodostu-
misen ihmisen ja eläimen välille. Metso (2015) huomauttaa myös, että viha on 
selviytymisreaktio, joka auttaa toimimaan kohdatessamme vaaran. Ongelma-
na on, että aivomme ei tee eroa todellisen ja kuvitellun vaaran välille, mikä 
johtaa siihen, että vihastumme myös silloin, kun ei tarvitsisi, ja tästä seuraa 
turha konflikti. Jos koira ei esimerkiksi jossain tilanteessa toimi halutulla taval-
la, ohjaajan mieli voi tulkita tilanteen alkukantaisesti vaaralliseksi, sillä koira, 
joka ei ole hallittavissa, voi olla vaarallinen. (Metso 2015.)  
 
Kun harjoittelee tappelemista, harjoittelee samalla aggressiivisuutta. Mutta 
taas toisaalta, kun oppii tappelemaan hyvin ja pärjäämään, itsevarmuutemme 
kehittyy, jolloin myös mielemme alkaa tyyntymään. Monet tappelijat tultuaan 
vanhemmiksi muuttuvat paljon rauhallisemmiksi ja tyynemmiksi. KiDo-
menetelmässä taas lähdetään harjoittelemaan alusta alkaen tyyneyden, var-
muuden ja rauhallisuuden säilyttämistä hankalissa tilanteissa, myös fyysisissä 
konfliktitilanteissa (tappeluissa). Lähtökohtana ja päämääränä on tilanteen 
hallinta niin, ettei synny konfliktia. (Metso 2015.) 
 
Siinä missä lähes kaikki muut koulutusmenetelmät pyrkivät opettamaan koi-
raa, tai muuta eläintä, KiDo-menetelmä opettaa ensisijaisesti ihmistä. Kun koi-
ran ja ihmisen välinen suhde on vakaa, koira luottaa ohjaajansa ja sen koulut-
taminen on helpompaa. Koira ei näin koe tarpeelliseksi kantaa vastuuta ympä-
ristöstään, vaan antaa ihmisen huolehtia kaikesta ympärillä tapahtuvasta. Täl-
löin koira keskittyy paremmin ihmiseen ja kommunikointi on sujuvampaa (Met-
so 2015).  
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Aloin taltioida KiDo-menetelmää keväällä 2015 osana työharjoitteluani. Kun 
dokumentointiprojektia alettiin suunnitella työharjoittelun puitteissa, KiDo-
menetelmän kehittäjällä, Jarno Metsolla, oli selkeä käsitys siitä, mitä hän ha-
lusi tuotavan esiin. Pohjustaessaan sekä still-kuvaus- että videoprojektia, Met-
so halusi pääsääntöisesti nostaa esiin sen, kuinka ihmiset muuttuessaan saa-
vat koiran muuttumaan, ja että KiDo on eläinten käsittely-, ei niinkään koulu-
tusmenetelmä. Käsittelemisellä hän tarkoittaa sitä, että sosiaalinen eläin, ku-
ten koira tai hevonen, alkaa luonnostaan kunnioittaa ja seurata ihmistä, kun 
tämä systemaattisesti osoittaa luontaista johtajuutta. Metso huomautti myös, 
kuinka esimerkiksi suurimmalle osalle hevosten kanssa tekemisissä olevista 
ihmisistä hevosten käsittely on luonnollista. Erotuksena koirista, useimmat rat-
sastajat eivät kouluta hevosia, vaan käsittelevät valmiiksi koulutettuja ratsuja. 
500-kiloista hevosta on huomattavasti hankalampi pakottaa tekemään jotain, 
toisin kuin 10-kiloista koiraa. (Metso 2015.) 
 
Monet alkuperäiskansat, erityisesti Pohjois-Amerikan intiaanit, tunnettiin ky-
vyistään käsitellä erilaisia eläimiä, mutta ajan kuluessa nämä kyvyt ovat unoh-
tuneet, ja eläimiä on alettu kouluttamaan kovakätisesti pakottamalla ja alista-
malla. Pakottaminen synnyttää vain vastakkain asettelun [sic], joka voi johtaa 
pahoihin ongelmiin. KiDo-menetelmässä unohdetut tavat tuodaan takaisin 
käyttöön. (KiDo 2015, Eläinten käsittelytaito.)  
 
Haastattelussa Metso (2015) tarkentaa myös, että voiman lisääminen johtaa 
aina myös vastustuksen lisääntymiseen, kunnes vahvempi voittaa. KiDo-
menetelmässä eläimelle kommunikoidaan sen ymmärtämällä tavalla, ettei sen 
tahtoon alistuta, eikä se voi voittaa tilanteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että jos eläin haluaa saavuttaa jotain, on sen itse käyttäydyttävä nöyrästi ja 
kunnioittaen. Fyysisen pakottamisen sijaan eläimelle annetaan mahdollisuus 
valita. 
 
Tehtävänannon yhteydessä Metso listasi luonnollisen johtajuuden merkkejä, 
joita ovat mielen tyyneys, itsevarmuus, selkeys, rauhallisuus, rentous ja joh-
donmukaisuus. Sekä valokuvissa että tekeillä olevassa esittelyvideossa halut-
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tiin näyttää tilanteita, joissa nämä perusperiaatteet korostuvat. Valokuvina tuli 
taltioida myös tilanteita, joissa koiran ja ihmisen välillä on selkeä konflikti. Esit-
telen myöhemmin luvuissa 4 ja 4.1 kuvapareja, joissa toisessa kuvassa koi-
rakko toimii oikein ja toisessa väärin.  
 
Tekeillä olevalla videolla halutaan vuorostaan tuoda ensisijaisesti esiin tilantei-
ta, jotka ilmentävät johtajuutta. Käytännössä johtajuus on läsnä jokaisessa 
koiran kanssa vietetyssä hetkessä, ja siksi lähdimme ideoimaan erilaisia tilan-
teita, joissa ihmisen ja koiran välinen suhde pääsee esiin halutussa valossa. 
KiDo-esittelyvideon avulla halutaan näyttää, että koiraa voi kohdella rauhalli-
sesti ja ilman kiukuttelua, ja silti (tai juuri siksi) se tekee mielellään yhteistyötä 
ihmisen kanssa.  
 
3 KIDO-MENETELMÄN VISUAALINEN ILME JA KUVALLINEN KERRONTA 
 
Ennen kuin käsittelen KiDo-menetelmän visuaalista ilmettä, on hyvä määritel-
lä, mitä tarkoitan tällä käsitteellä. Visuaalinen ilme on käsitteenä laaja ja käy-
tännössä kattaa kaiken, mitä silmillämme näemme  – aina fonttivalinnoista vä-
riskaalaan ja kuvien kerronnalliseen tyyliin. Leena Seppäsen (2011, 22) mu-
kaan visuaalisella ilmeellä tarkoitetaan useimmiten yrityksen nimeä, logoa, vä-
rimaailmaa, typografiaa, slogania sekä muita graafisia elementtejä ja niiden 
käyttötilanteita. Kapeimmillaan visuaalinen ilme kattaa vain yrityksen (tai KiDo-
menetelmän tapauksessa tavaramerkin) logon, kun taas laajimmillaan se kat-
taa kaiken sen, miten yritys/tavaramerkki näkyy, kuuluu, maistuu, tuoksuu ja 
tuntuu ulospäin (mp.).  
 
Opinnäytetyössäni käyttämä visuaalisen ilmeen määritelmä on kuitenkin ka-
peampi, sillä tullessani projektiin mukaan oli KiDo-menetelmän visuaalinen il-
me jo suunniteltu ja päätetty. Tehtäväni ei siis ollut suunnitella menetelmälle 
visuaalista ilmettä, vaan sovittaa ottamani kuvat olemassa olevaan ilmeeseen. 
Ohjeistus annettiin tehtävänantojen yhteydessä, ja pyrin kuvatessani toimi-
maan sen mukaisesti. Metso ja Pikkusaari ovat KiDo-menetelmän kotisivuilla 
pyrkineet toteuttamaan KiDo-menetelmän perusperiaatteisiin sopivia visuaali-
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sia ratkaisuja, ja samoihin perusperiaatteisiin pohjautuvat myös työharjoitteluni 
aikana taltioimieni videoiden ja valokuvien kuvallinen kerronta. Tässä yhtey-
dessä visuaalinen ilme kattaa siis vain valokuviin ja videoon liittyvät kuvallisen 
kerronnan aspektit. KiDo.fi-sivuston ulkoasusta sekä painettujen materiaalien 
visuaalisesta ilmeestä vastaavat Jarno Metso ja Aino Pikkusaari.  
 
3.1 Kuvaessee on kokonaisuus 
 
Yksi tärkeimmistä kuvallisen kerronnan elementeistä - varsinkin liikkuvassa 
kuvassa - on rytmi. Kattavan uran television ja elokuvien parissa tehnyt Kari 
Pirilä määrittelee kirjassaan Otos (2004) rytmin seuraavasti: Rytmi on ajan, 
liikkeen ja toiminnan jaksottaisuutta, jonka vaikutuksesta metrinen aika muut-
tuu elämykselliseksi ajaksi (Pirilä 2004, 33). Pirilän mukaan kuvaustilanteessa 
tulisikin ensi vaiheessa tunnistaa ja analysoida tallennettavan kohteen ja ta-
pahtuman rytmiset tekijät, jotka ovat useimmiten ainutkertaisia. Tekijöiden 
huomaaminen ja ymmärtäminen on otosten onnistumisen edellytys, sillä ker-
ronnan rytmi nousee itse aiheesta ja sen sisältä - ei ohjaajasta eikä kuvaajas-
ta. (Pirilä 2004, 33.) 
 
Vaikka rytmi on ensisijaisesti liikkuvan kuvan perusta, pätee se tietyllä tapaa 
myös valokuviin, erityisesti kuvaesseisiin. Muun muassa Michael Freeman 
huomauttaa, että on tärkeää ymmärtää, miten valokuva on tarkoitettu nähtä-
väksi, eli mitä varten se on otettu. Freemanin mukaan kuvan esittämisen kon-
teksti vaikuttaa siihen, kuinka kuvaan reagoidaan. (Freeman 2012, 68–69.) 
Kuvattaessa kuvaesseitä, kuten KiDo-menetelmää, on tärkeää, että kuvat 
muodostavat yhtenevän kokonaisuuden. Freeman määrittelee kuvaesseen 
kokonaisuudeksi, joukoksi kuvia, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään 
(mts. 79).  
 
Yhteneväisyys kuvien välillä on tärkeää jo siksi, että kuvaessee kuvataan 
usein pitkän aikavälin kuluessa. Freemanin mukaan yhtenevä kokonaisuus 
syntyy yhtenevästä tyylistä, joka syntyy useista valokuvaajan tekemistä ratkai-
suista liittyen sommitteluun, polttovälin valintaan, ajoitukseen ja valaisuun. 
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Nämä päätökset perustuvat kuvaajan henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja intres-
seihin. (Freeman 2010, 78.)  
 
Freeman sivuaa kirjassaan myös kuvaesseiden eettisyyttä ja sitä, kuinka ku-
vajournalisti W. Eugene Smithin mukaan suurin osa kuvaesseistä vaatii jonkin 
verran lavastamista, ohjaamista ja järjestämistä, jotta lopputulos olisi yhtenäi-
nen ja välittäisi todellisuuden hengen paremmin (Freeman 2012, 79–80). 
Smithin mielestä pienimuotoinen manipulointi onnistuneen lopputuloksen ta-
kaamiseksi oli täysin eettistä (mp.). 
 
Ranskalaisen valokuvaajan Henri Cartier-Bressonin mukaan taas kuvaajan tu-
lee tuntea olevansa osa sitä, mitä etsimellään rajaa, pystyäkseen antamaan 
“merkityksen” maailmalle. Tämä asenne vaatii keskittymistä, mielen kurinalai-
suutta, herkkyyttä ja geometrian ymmärrystä. Ilmaisun yksinkertaisuus syntyy 
vähäeleisistä toimintatavoista. (Henri Cartier-Bresson Foundation 2014.) 
 
Oma lähestymistapani KiDo-menetelmän taltioimiseen valokuvin heijasteli 
enemmän Cartier-Bressonia kuin Freemanin siteeraamaa Smithiä, sillä en mil-
lään tavoin puuttunut kuvaustilanteisiin tai ohjeistanut kuvattavia. Halusin talti-
oida mahdollisimman aitoja tilanteita ja nähdä, onko mahdollista kuvata yh-
teneväinen kuvaessee ilman tilanteisiin puuttumista.  
 
3.2 Valokuva vs. video 
 
Elokuvaohjaaja Sidney Lumetin (2004, 93) mukaan kamera ei voi vastata ky-
symyksiin tai kysyä niitä. Sen sijaan Lumetin mukaan kamera voi:  
 
 paikata puutteellista suoritusta 
 tehdä hyvästä suorituksesta paremman 
 luoda tunnelman 
 luoda rumuutta tai kauneutta 
 kuohuttaa mieliä 
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 vangita hetkestä oleelliseen ja pysäyttää ajan 
 muuttaa tilan 
 luonnehtia henkilön 
 tarjota selityksen 
 kertoa vitsin 
 tehdä ihmeen 
 kertoa tarinan! (Lumet 2004, 93.) 
 
Lumet tarkoittaa ensisijaisesti elokuvakameraa, kun taas Pulitzer-palkinnon 
vuonna 1969 voittanut kuvajournalisti Eddie Adams on Time Magazinessa jul-
kaistussa artikkelissaan sanonut valokuvien olevan maailman vaarallisin ase. 
Sanonta viittaa Adamsin helmikuussa 1968 ottamaan kuvaan, jossa hän on 
taltioinut Saigonin kadulla tapahtuvan Vietkongin sotilaan teloituksen. Kuva on 
otettu hetkellä, kun luoti on juuri lävistänyt teloitettavan aivot ja hänen kasvoil-
laan on vielä viimeinen kivun kouristus. Kuva on yksi Vietnamin sodan vah-
vimmista visuaalisista ilmentymistä, ja vaikutti osaltaan yhdessä television 
kanssa amerikkalaisten asenteiden kääntymiseen Vietnamin sotaa vastaan. 
Adams täydensi väitettään seuraavasti: Ihmiset uskovat niitä, mutta valokuvat 
valehtelevat, jopa ilman muokkausta. (Rare Historical Photos 2014.)  
 
On totta, että dramaattinen kuva pysäyttää katsojan lähes poikkeuksetta het-
keksi kuvan ääreen miettimään, mitä on tapahtunut kuvaushetkellä sekä sitä 
ennen ja sen jälkeen. Hyvä valokuva jää mieleen, ja ajatukset palaavat siihen. 
Valokuvan teho on hetken pysäyttämisessä. Valokuva jättää usein paljon kat-
sojan mielikuvituksen varaan, ja siinä piilee oma vaaransa. Michael Freema-
nin mukaan suhteutamme sen, miltä valokuva näyttää, kahteen asiaan: siihen, 
mitä itse näemme, ja siihen, kuinka olemme oppineet katsomaan valokuvia 
(2012, 12). Katsojan on helppo vetää väärä johtopäätös kuvan tilanteesta – 
varsinkin jos kuvattu aihe on katsojalle ennestään tuntematon. Lisäksi katso-
jan omat asenteet ja näkemykset vaikuttavat tämän tapaan tulkita kuvia. Kim-
berly L. Bissell (2000) pohtii vuorostaan valokuvien objektiivisuutta käsittele-
vässä artikkelissaan sitä, kuinka valokuvan voima ja näkökulma perustuvat 
järjestöjen ja yksilöiden tapaan luoda kuvat. Bissell viittaa William Gamsoniin 
ja kumppaneihin, jotka väittävät valokuvan olevan harvoin neutraali, ja että 
kuvan merkitys syntyy kuvaajan tavasta koostaa kuva (Bissell 2000, 81).  
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Bissell viittaa myös John Taggiin, jonka mukaan kamera voi olla neutraali vain 
teoriassa (Tagg 1988, julkaisussa Bissell 2000, 81–82). Tilanne lakkaa ole-
masta objektiivinen heti kun siihen tuodaan mukaan kamera, tallensi se sitten 
valokuvia tai videota. Jo se, mihin kuvaaja päättää linssinsä kohdistaa, tekee 
aiheesta subjektiivisen (mts.). Siitä huolimatta video on kenties hieman valo-
kuvaa joustavampi dokumentointitapa. Jos oletetaan, että videota ei ole leikat-
tu niin, että on jätetty pois tärkeitä tapahtumia, voi samasta tilanteesta otettu 
video näyttää tilanteen objektiivisemmin kuin vain yhtä sekunnin sadasosaa 
kuvaava valokuva.  
 
Se sama taika, joka on hyvässä valokuvassa, voi myös helposti kääntyä koh-
dettaan vastaan. Esimerkkinä tästä on Kuva 1, jossa koira haukkuu hampaat 
irvessä ohjaajalleen, joka pitää puista paimensauvaa kädessään estäen koi-
raa tulemasta lähemmäs. Taltioitu tilanne antaa helposti kuvan siitä, että oh-
jaaja suojelee itseään ja että koira on vihainen, vaikka näin ei välttämättä lain-
kaan ole.
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Kuva 1. Jarno Metso estää bordercollie Bootsia ryntäämästä lampaita päin laittamalla pai-
mensauvan sivulle ja ohjaamalla koiran siten toiseen suuntaan. 
 
Kuten Kuvassa 1 näkyy, on koira kyyristynyt, sen suu on auki ja katse tiukasti 
lampaissa. Toisaalta Metso on liikahtanut oikealle ja nojaa hieman etenpäin 
paimensauva koholla. Katsoja, joka ei tunne paimennusta lajina tai joka ei tie-
dä riittävästi koirista ymmärtääkseen niiden elekieltä, saattaa helposti käsittää 
ylläolevan kuvan väärin ja nähdä sen joko niin, että koiran kanssa joko leiki-
tään, tai että koiraa uhataan ja koira ärhentelee vastaan.  
 
Sen sijaan videolla voidaan helposti näyttää koko tapahtumaketju: Koira in-
nostuu ja alkaa haukkua, jonka seurauksena siltä vaaditaan rauhallisuutta ja 
sitä estetään hätyyttelemästä lampaita laittamalla paimensauva koiran ja oh-
jaajan väliin. Lampaat siirtyvät ohjaajan taakse suojaan, ja kiihtynyt koira 
haukkuu lisää, mutta ei tule kohti. Kun koira ei pääse tekemään sitä, mitä en-
sisijaisesti haluaa, se yleensä viimeistään hetken päästä pysähtyy miettimään 
uutta vaihtoehtoa, jolla se pääsee haluamaansa lopputulokseen. Tilanne rau-
hoittuu ja alkaa uudestaan, kun ohjaaja antaa koiralle uuden käskyn. Näin ol-
len videolla tilanne ei näytä niin vaaralliselta tai dramaattiselta kuin yksittäi-
sessä valokuvassa.  
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Luvuissa 4 ja 4.1 käsiteltävien, KiDo-menetelmää kuvaavien valokuvien tarkoi-
tuksena on nostaa esiin hetkiä, jolloin koira ja ohjaaja onnistuvat, mutta myös 
hetkiä, jolloin koirakko on keskenään ristiriidassa. Kuten luvussa 3.1 todettiin, 
ei kuvien tilanteita ole lavastettu, ja niiden tavoitteena on ollut välittää koiran ja 
ihmisen välistä kommunikaatiota selkeästi, oli se rauhallista tai ei. Sen sijaan 
luvussa 5 käsiteltävä KiDo-esittelyvideo on käsikirjoitettu ja sen tilanteet ovat 
tarkkaan harkittuja. Videolla halutaan tuoda esiin koiran ja ihmisen välistä 
suhdetta sellaisena kuin se parhaimmillaan on.  
 
3.3 KiDon perusperiaatteiden mukaisia kuvia ja videoita 
 
Kirjassaan Parempia valokuvia: suunnittele, sommittele ja laukaise (2010) 
Michael Freeman huomauttaa, kuinka suurin osa valokuvauksen opetuksesta 
keskittyy saamaan kuvista selkeitä ja ilmeisiä. Tämä tapahtuu tunnistamalla 
kohde sekä valitsemalla objektiivi, kuvauskulma ja rajaus siten, että kohde vä-
littyy katsojalle mahdollisimman suoraan ja tehokkaasti. Freemanin mukaan 
tällaista selkeyttä ja taloudellisuutta vaaditaan esimerkiksi uutiskuvilta, mutta 
selkeys on hyve vain, jos halutaan viestiä, eikä pohtia. (Freeman 2010, 9.)  
 
Freemanin (2010, 10) mukaan kuvauskohde ei aina ole pelkästään selkeä 
kolmiulotteinen kohde (esimerkiksi hevonen), vaan välitön ja ilmeinen kohde 
saattaa olla osa suurempaa kokonaisuutta. Näin ollen kohde on vain yksi osa 
siitä, mitä kuvaaja pyrkii vangitsemaan. Vaikka KiDo-menetelmän kuvien tar-
koitus on ensisijaisesti viestiä oikean- ja vääränlaista toimintatapaa koirien kä-
sittelyssä, olen luonnollisesti pyrkinyt tekemään kuvista myös kiinnostavia.  
 
Kuvalliseen kerrontaan vaikuttavat Freemanin (2010) mukaan monet tekijät, 
kuten esimerkiksi: 
 valo ja valaistus 
 värit ja värisävyt 
 kohde 
 syväterävyys 
 kuvan rajaus 
 kohteen sommittelu rajaukseen 
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 kuvakulmat 
 kohteiden ilmeet ja elekieli 
 se, mitä kuvassa tapahtuu 
 kuvan sisäinen rytmi (videossa myös koko teoksen rytmi) 
 lokaatio eli ympäristö 
 jatkuvuus. (Freeman 2010, 10-13.) 
 
Videoissa kuvallisen kerronnan tukena ovat lisäksi musiikki ja äänet. Myös 
kameran tekniset ominaisuudet, kuten kennon suuruus ja se, millainen objek-
tiivi valitaan käyttöön, vaikuttavat lopputulokseen. Jätän kuitenkin tietoisesti 
opinnäytetyössäni teknisen puolen vähälle käsittelylle, koska se on laaja alue 
ja tässä yhteydessä lievästi epäolennainen. Kaikki KiDo-menetelmästä otta-
mani kuvat on otettu samalla kameralla ja objektiivilla, Canon EOS 550D + 
Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6, ja esittelyvideo tullaan kuvaamaan Pa-
nasonic HC-V750 -videokameralla.  
 
3.3.1 Valon ja valaisun merkitys 
 
Valokuvauksen nimen mukaisesti valo on olennainen osa kuvaamista. Valon 
määrä, suunta, väri ja sävy vaikuttavat kaikki kuvan tunnelmaan. Varsinkin vä-
rit vaikuttavat ihmiseen alitajuisesti, tunnepohjaisesti (Pirilä 2004, 131). Patti 
Bellantonin mukaan (2005, xxiii) värit vaikuttavat päätöksiimme, mielipitei-
siimme ja tunnetilaamme. Euforia tai vihantunne, rauha tai levottomuus ovat 
kaikki tunteita, joita voidaan joko vahvistaa tai hillitä ympäristössämme olevilla 
väreillä (mp.).  
 
Valon värit ja sävyt aiheuttavat ihmisissä erilaisia mielleyhtymiä. Michael 
Freemanin mukaan (2009, 140, 148) esimerkiksi kirkkaus edustaa avoimuutta, 
täydellistä paljautta, positiivisuutta ja jopa iloa, kun taas tummissa ja alasävyi-
sissä (low key) kuvissa korostuu hillitty herkkyys ja tietynlainen vakavuus. 
Hedgecoe (2008, 132) huomauttaa myös, että luonnonvalon väri, suunta ja 
kirkkaus muuttuvat koko ajan, ja näiden muutosten vaikutus siihen, miltä koh-
de näyttää kuvassa, on huomattava. Esimerkiksi eri vuorokauden aikaan ku-
vattuna sama kohde näyttää ja tuntuu hyvin erilaiselta.  
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KiDo-menetelmän paimennuskuvaukset alkoivat yleensä aamupäivällä kello 
kymmenen ja kahdentoista välillä ja kestivät yleensä noin kuusi tuntia. Kuuden 
tunnin aikana valon suunta, määrä ja laatu ehtivät yleensä vaihdella jonkin 
verran, ja ehtiäkseen taltioimaan haluamansa kuvat sopivilla asetuksilla, piti 
oppia paitsi tietämään, mitkä ovat sopivat asetukset haluttuun lopputulokseen 
pääsemiseksi, myös säätämään kameran asetuksia nopeasti.  
 
Pirilän mukaan valaisutyön perusajatuksena on valon ja valaistuksen sommit-
telutekijöiden muuntelu, kohteen karaktäärin luominen (2004, 132). Käytän-
nössä valaisu on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla luodaan tunnelmallista ja si-
sällöllistä jatkuvuutta sekä valo- että videokuvauksessa. Pirilä korostaa valai-
sun tärkeyttä muistuttaen, että jos peräkkäisten otosten välillä on valaistuk-
sessa suuria eroja, paikan ja tapahtuman jatkuvuus rikkoutuu (2008, 88). Asia 
korostuu ensisijaisesti liikkuvassa kuvassa, jossa pienikin selittämätön ero 
kahden kuvan välillä on klaffivirhe, joka häiritsee katsojaa. Sama illuusion rik-
koutuminen tapahtuu myös valokuvissa, jos samasta tilanteesta peräkkäin tai 
lyhyen ajan sisällä otetut kuvat näyttävät syystä tai toisesta radikaalisti erilai-
silta.  
 
3.3.2 Muut kuvallisen kerronnan osatekijät 
 
Pirilä määrittelee kohteen seuraavasti: kohde on kuvausympäristöön kuuluva, 
kerronnan kannalta olennainen äänellinen tai kuvallinen tekijä: paikka tai alue, 
esiintyjä, esine, johon katsojan huomio ensisijaisesti kohdistuu (2004, 47). Ki-
Do-menetelmässä kuvien ensisijaisena kohteena on koirakko, eli koira ja ih-
minen. Lisäksi olen ottanut myös kuvia, joissa koira suorittaa tehtäviä itsenäi-
sesti. Kohteen, tässä tapauksessa koirakon, kautta olen kuitenkin pyrkinyt 
myös tuomaan esille KiDo-menetelmän perusperiaatteita, ensisijaisesti sitä, 
miten ihmisen tunteet ja käytös vaikuttavat koiraan.  
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Yksi keskeinen osa kerrontaa on syväterävyys. Se viittaa kuva-alaan, joka nä-
kyy hyväksyttävän tarkkana. Syväterävyys vaihtelee riippuen kameratyypistä, 
valotusaukosta ja välimatkasta kohteen ja kameran välillä (Cambridge in Co-
lour 2015). Videokuvauksessa syväterävyys on yksi tärkeimmistä osista elo-
kuvallista ilmettä tavoitellessa, ja kapea syväterävyysalue pakottaa katsojan 
huomion haluttuun kohteeseen. Hietaharjun (2010, 74) mukaan syvätarkkuus 
on hyvin valokuvamainen tapa rakentaa tilailluusiota, ja kuvaaja voi sillä erot-
taa tarkastelemansa kohteen taustasta tai sulauttaa sen siihen.  
 
Pirilän (2004, 101) mukaan rajaaminen on kuvan sisäistä sommittelua, kuva-
kulmien ja kuvakokojen valintaa ja sen päättämistä, mitä katsojalle halutaan 
näyttää. Valokuvaaja ja valokuvauksen opettaja John Hedgecoe puolestaan 
määrittelee rajauksen olevan ei-toivottujen osien jättäminen pois kuvasta joko 
kuvausvaiheessa, vedostuksessa tai digitaalisessa kuvankäsittelyssä suuren-
tamalla vain osa kuvasta (2008, 405). Rajauksella voi siis korostaa haluami-
aan asioita ja ohjata katsojan huomiota. Useimmissa ottamissani kuvissa kes-
kityin ensisijaisesti koiran reaktioihin ja toimintaan. 
 
Sommittelu itsessään tarkoittaa kuvan sisäisten elementtien, esimerkiksi muo-
tojen, värien ja kohteiden, ryhmittelyä halutulla tavalla. Usein pyritään harmo-
niseen ja tasapainoiseen sommitteluun, joka ilmenee siinä, että kaikki elemen-
tit näyttävät olevan kohdallaan ilman, että mitään tarvitsee lisätä tai poistaa. 
Kenties yleisin esimerkki tästä on kultainen leikkaus, joka esiintyy valo- ja vi-
deokuvauksen lisäksi muun muassa kuvataiteissa, arkkitehtuurissa ja luon-
nossa. Kultaisella leikkauksella tarkoitetaan rajauksen jakamista yhdeksään 
osaan käyttämällä kahta vaakasuoraa ja kahta pystysuoraa viivaa. Kuvaele-
menttien täsmällinen asettelu linjojen risteyskohtiin tekee kuvasta miellyttä-
vämmän katsoa. (Freeman 2010, 102; Sawh 2014.)  
 
Kuvakulmilla on mielestäni ollut erityisen suuri painoarvo KiDo-menetelmää 
kuvatessa. Pirilän (2004, 116–117) mukaan kuvakulmien valinnan tulee aina 
olla harkittua ja siinä tulee huomioida sekä sisältö että tyyliin liittyvä motiivi, sil-
lä harkitsemattomasta kuvakulmien käytöstä seuraa epämääräinen yleisvaiku-
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telma. Tämä pätee myös valokuvaukseen. Kuvakulman valinta vaikuttaa koh-
teen esitykseen: alhaalta kuvattu kohde näyttää suuremmalta ja mahtavam-
malta (myös uhkaavammalta), kun taas ylhäältä kuvaaminen pienentää koh-
detta ja vähättelee sitä (mts. 116). Kohteen silmien tasolta kuvattu otos sen si-
jaan on yleensä neutraali. Kuvakulmien tärkeys korostui ottamissani kuvissa 
erityisesti ihmisen ja koiran välistä suhdetta kuvattaessa. Ovatko koira ja ihmi-
nen keskenään tasa-arvoisia? Ovatko he tasa-arvoisia kuvatussa tilanteessa? 
Jos eivät, kumpi on tärkeämmässä osassa sekä tapahtumahetkellä että lopul-
lisessa kuvassa? Kuvakulmien tuli tukea kohteiden ilmeitä ja elekieltä sekä 
kuvien tapahtumia.  
 
Kuvausympäristöllä eli lokaatiolla on aina tärkeä rooli kuvan onnistumisen 
kannalta, oli kyse sitten valokuvasta tai liikkuvasta kuvasta. Pirilän (2004, 37) 
mukaan ympäristöllä on keskeinen rooli, ei pelkästään kohteen taustana vaan 
monitasoisena, syvänä ja ilmaisullisena ulottuvuutena. Merimaisema antaa 
kohteelle aivan eri kontekstin kuin kaupungin “betoniviidakko”. Vilkas kaupun-
kimaisema yleensä henkii levottomuutta ja kiirettä, kun taas rauhallinen maa-
laismaisema on harmoninen ja leppoisa, jopa nostalginen. Merenrannalla ku-
vattaessa jo se, onko meri kuvaushetkellä rauhallinen vai levoton, tekee ison 
eron tunnelmassa. Ympäristö voi myös toimia vertauskuvana tai luoda kont-
rastia tapahtumille, kuten esimerkiksi Wong Kar-Wain1 elokuvassa The 
Grandmaster (2013), jossa useissa tärkeissä taistelukohtauksissa satoi joko 
vettä tai lunta. Tämä selittynee sillä, kuinka useimmissa aasialaisissa kulttuu-
reissa valkoinen on kuoleman ja hautajaisten väri. Lisäksi se antaa dramaatti-
sen kontrastin punaiselle verelle. Vastaavasti vesisade tai vesiroiskeet ovat 
myös vahva visuaalinen elementti. 
 
Jatkuvuus on käsite, joka liitetään yleensä liikkuvaan kuvaan, ja jatkuvuuden 
ylläpitäminen liikkuvassa kuvassa onkin ensisijaisen tärkeää. Pirilän mukaan 
jatkuvuus liikkuvassa kuvassa muodostuu valaistuksesta, lavasteista, esiinty-
jien vaatetuksesta ja ulkonäöstä yleensä (hiusten muoto ja pituus, kulmakar-
vojen siisteys, rusketus ynnä muut), ja näihin asioihin on kiinnitettävä erityistä 
                                            
1
 Aasialaiset merkitsevät sukunimen ennen etunimiä, joten tässä yhteydessä Wong on suku-
nimi, jonka perusteella tuotanto löytyy. 
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huomiota etenkin silloin, kun kuvausjaksojen välillä on pidempi aika (2004, 
50). Kuten luvussa 3.1 mainittiin, valokuvauksessa jatkuvuuden käsite tulee 
yleensä vastaan juuri kuvaesseiden tai -sarjojen yhteydessä, jolloin kuvien ha-
lutaan liittyvän toisiinsa. Jatkuvuuden isoin tekijä on valaisu, sillä kuten Pirilä 
huomauttaa: jos valaistuksessa on suuria eroja peräkkäisten otosten välillä, 
paikan ja tapahtuman illuusio rikkoutuu (Pirilä 2004, 50). Tämä osoittautui 
haasteelliseksi KiDo-menetelmän dokumentoinnin osalta. 
 
4 KIDO-MENETELMÄN DOKUMENTOINTI 
KiDo-menetelmän oppien mukaisesti ohjaaja on vastuussa koirasta ja sen te-
kemisistä. Näin ollen tilanteesta ja sen hallinnasta vastaa ohjaaja, ei koira. 
Kuitenkin kuvaustilanteissa kävi ilmi, että monilla ohjaajista oli vaikeuksia saa-
da koiraansa rauhoittumaan ja toimimaan halutulla tavalla.  
 
KiDo-menetelmää dokumentoidessani koin kenties suurimmaksi ongelmaksi 
yhtenäisen tyylin ylläpitämisen. Freeman huomauttaakin teoksessaan, että va-
lokuvauksessa tyyli poikkeaa muista kuvataiteista siten, että se on riippuvai-
nen tilaisuudesta (2010, 78). Käytännössä haasteellisuus näkyi siinä, että me-
netelmää dokumentoivat otokset  kuvattiin ensisijaisesti paimennusharjoituk-
sista: vaikka harjoitukset itsessään ovat hyvin samanlaisia,  ehtivät sääolosuh-
teet, vuodenajat ja valo muuttua moneen kertaan aikavälillä helmikuu–
marraskuu 2015.  
 
Koska kuvausten aikataulu ei ollut vallassani, jouduin sopeutumaan kuvausti-
lanteessa vallitseviin olosuhteisiin. Sen sijaan, että olisin luonut valaisullista 
jatkumoa kuvaamalla esimerkiksi enimmäkseen tiettynä vuorokaudenaikana, 
pyrin käyttämään yhteneväisiä kuvakulmia ja sommittelemaan kohteen kuva-
ustilanteeseen sopivalla tavalla. Toisin sanoen, kuvatessani koiraa, joka kiihtyi 
herkästi ja protestoi aina, kun se ei saanut tahtoaan läpi, pyrin käyttämään ku-
vakulmia, jotka korostivat koiran kiihtymystä. Vastaavasti, jos koira käyttäytyi 
rauhallisesti ja hoiti tehtävänsä ilman ongelmia, pyrin kuvaamaan koiran tasol-
ta ja luomaan siten mahdollisimman tasapainoisia kuvia. Aina tämä ei onnis-
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tunut, kuten seuraavista esimerkeistä (kuvat 3, 4 ja 6) näkyy. Kuvat voi katsoa 
isommassa koossa liitteestä 3.  
 
Sama kuvauslokaatio toi tiettyä yhteneväisyyttä kuviin, ja lisäksi se lisäsi Ki-
Do-menetelmän autenttisuutta, että kuvat on otettu aidoissa tilanteissa ja pai-
kassa, jossa lampaita paimennetaan lähes päivittäin. Käytön määrä näkyy 
muun muassa kuvissa 2, 3, 4 ja 5 lumen tamppautumisena ja siinä, että aidat 
ovat hieman rempallaan ja niiden maalit kauhtuneet.  
 
 
Kuvat 2 ja 3. Vasemmalla Neo vahtii lampaita ja pysyy paikallaan innostunei-
suudestaan huolimatta. Oikealla innostus voittaa, ja lampaat saavat kyytiä. 
 
  
Kuvat 4 ja 5. Vasemmalla shetlanninlammaskoira protestoi omistajalleen, joka on pysäyttänyt 
lauman ja odottaa koiran rauhoittuvan. Oikealla Jarno Metso osoittaa paimensauvalla samalle 
shetlanninlammaskoiralle, että sen on kuunneltava ihmistä. Koira ei protestoi, mutta ei myös-
kään vielä ymmärrä, mitä siltä halutaan. 
 
Kuvat 2–5 on kuvattu tammi-helmikuussa 2015. Sinisyys, joka Bellantonin 
(2005, 81) mukaan kuvaa voimattomuutta ja irrallisuuden tunnetta, on kuvissa 
2 ja 3 ristiriidassa kuvattavan toiminnan kanssa. Kuvassa 2 koiran elekielestä 
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näkee sen olevan valmis hyppäämään liikkeelle heti, kun käsky käy. Kuvassa 
3 koira on saanut käskyn siirtää lampaita, mutta innostuu liikaa ja syöksyy nii-
den perään. Vaikka kuvan liike-epätarkkuus on tahaton virhe, se korostaa ku-
van vauhdikkuutta. Myös kuvan sommittelu korostaa liikkeen suuntaa.  
 
Kuva 4 jakaa mielipiteitä. Käytin pyöröaitauksen reunalautoja rajaamaan ku-
vaa, mikä mielestäni antaa sille kiinnostavan näkökulman ja ohjaa katsojan 
huomion kuvan tiettyyn osaan. Kysyessäni viiden eri ihmisen mielipidettä siitä, 
mihin katsojan huomio kiinnittyy kuvassa ensimmäisenä, kaksi kiinnitti huo-
miota lampaisiin, kaksi koiraan ja yksi siihen, kuinka koira komentaa ohjaajaa. 
Varsinaista oikeaa vastausta ei olekaan, joskin on luonnollista, että jos kuvaa 
katsoo tietämättä sen kontekstia (KiDo-menetelmää), katse kiinnittyy ensim-
mäisenä isompaan kohteeseen, eli lampaisiin, ja siirtyy vasta sitten reuna-
lautojen myötäisesti koiraan. Kuva 5 on kaikin puolin neutraali ja visuaalisesti 
suorastaan tylsä, mutta KiDo-menetelmän mukainen ohjaajan käytös välittyy 
selkeästi. 
 
 
Kuvat 6 ja 7. Jarno Metso islanninlammaskoiran kanssa. Vasemmalla koira on aivan liian kiih-
keä ja lammaslauma hajoaa nopeampien ehtiessä ensimmäisenä pois alta. Oikealla koira kul-
kee rauhallisesti lampaiden perässä ja lampaat etenevät omaa tahtiaan. 
 
Kuvat 6 ja 7 esittelevät Jarno Metson koirankäsittelytaitoja. Ne on molemmat 
kuvattu lokakuussa 2015. Kuten kuvassa 6 näkyy, koiran kiivas käytös pelotti 
lampaita, ja rauhallisen käyskentelyn sijaan ne juoksivat koiraa karkuun. Ku-
vassa 7 Metso on saanut koiran jälleen rauhoittumaan, ja se kulkee hyvin le-
vollisesti ja oikeaoppisesti ajaen lampaita. Kuvista näkee, että ne on selkeästi 
kuvattu hyvin lyhyen ajan sisällä toisistaan, ja sama kuvakulma ja suhteellisen 
samanlainen rajaus ei luo erityisen dynaamista vaikutelmaa kuvien välille.  
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Vaikka kohteen takaapäin kuvaaminen ei kuvien 6 ja 7 kohdalla ehkä anna 
kuviin parasta tunnelatausta, reagoi kuvattava koira niin herkästi kaikkiin ym-
pärillä tapahtuviin muutoksiin, että katsoin parhaaksi aiheuttaa mahdollisim-
man vähän häiriötä. Pysymällä itse hyvin pienellä alueella ja poissa koiran nä-
köpiiristä jouduin kuvaajana luopumaan paremmasta kuvakulmasta antaakse-
ni Metsolle työskentelyrauhan. Jos tilanne olisi lavastettu, tai jos koira olisi ol-
lut vähemmän herkkä ympäristön ärsykkeille ja keskittyneempi pelkästään 
lampaille haukkumiseen, olisin pyrkinyt kuvaamaan tilanteen joko edestäpäin 
niin, että lampaat olisivat koiran ja kameran välissä, tai sivusta, jolloin koiran 
ilmeen näkisi paremmin. 
 
4.1 Tunnelmaa ja oikeaoppista koirankäsittelyä  
 
Keskityn tässä luvussa analysoimaan tarkemmin yhden KiDo-menetelmän do-
kumentointiprojektiin kuuluvan kuvaparin. Analyysin kohteena olevat kuvat 8 
ja 9 on otettu samana päivänä lokakuussa 2015. Kuvissa Aino Pikkusaari 
opastaa koiran ohjaajaa (joka ei näy kuvissa) näyttämällä itse mallia siitä, mitä 
pyöröaitauksessa on tarkoitus tehdä, ja kuinka koiran halutaan ja ei haluta 
toimivan.  
 
Mielestäni näissä kuvissa olen onnistunut tavoittamaan halutunlaisen, KiDo-
menetelmän visuaalisen ilmeen mukaisen tunnelman kenties parhaiten. Ku-
vauspäivä oli puolipilvinen, ja antoi siten parhaan mahdollisen pehmeän valon, 
joka luo rauhallista tunnelmaa ja syviä, maanläheisiä värejä. Räikeiden värien 
tai voimakas kirkkaiden ja tummien kohtien vaihtelun puuttuminen rauhoittavat 
kuvia. 
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Kuva 8. Aino Pikkusaari opettaa suomenlapinkoiraa pyöröaitauksessa. Pikkusaari ohjaa koi-
ran kääntämään suuntaa (liike kesken) ja koira toimii oikein. 
 
 
Kuva 9. Koira on hieman liian innostunut, mutta Pikkusaari toimii rauhallisesti ja itsevarmasti 
estäen koiraa painostamasta lampaita turhaan viemällä paimensauvan koiran eteen. 
 
Kuten luvussa 2 todettiin, KiDo-menetelmän tavoitteena on kouluttaa ensisijai-
sesti ohjaajaa. Koulutuksen osana ohjaajan on opittava viestimään koiralle 
kehonkielen avulla. John Sulerin (2013) mukaan ruumiinkieli ei koskaan esiin-
ny valokuvissa irrallaan kuvan muista elementeistä, vaan kuvan muut elemen-
tit vaikuttavat siihen, kuinka tulkitsemme kohteen fyysistä ulkonäköä ja asen-
toa. Muita elementtejä ovat muun muassa kulmat, linjat ja muodot, eli kuinka 
kuvattavan kohteen raajat asettuvat kuvaan suhteessa muihin kuvassa oleviin 
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linjoihin. Lisäksi esimerkiksi yhden pakopisteen perspektiivi, toistuvien kuvioi-
den visuaalinen rytmi, taustan sumentava bokeh, värit ja muodot täydentävät 
tai tasapainottavat kohteen liikkeitä ja vaikuttavat siten kohteen ruumiinkielen 
tulkintaan. (Suler 2013.) 
 
Huolimatta siitä, että KiDo-menetelmän kannalta on oleellista nähdä myös ih-
misen elekieli, rajasin kuvat melko tiukasti, koska halusin keskittyä koiraan. 
Pikkusaaresta näkyy molemmissa kuvissa riittävästi, jotta hänen ruumiinkie-
lestään saa tarvittavan  käsityksen. Vaikka välillä pienikin asennon muutos 
vaikuttaa kuvan tunnelmaan yllättävän paljon, ei kuvien 8 ja 9 kohdalla ole ko-
vinkaan paljon merkitystä,näkyvätkö Pikkusaaren kasvot tai työsaappaat ku-
vissa kokonaan.  
 
Kuva 8 on kuvattu pyöröaitauksen lautojen välistä ja on lähempänä koiran sil-
mien tasoa. Näin ollen koiran ja ihmisen välinen kokoero on normaali, ei laaja-
kulmalinssin vääristämä. Kuvasta myös välittyy oikeanlainen sisältö: vasem-
paan reunaan pakkautuneet lampaat tuntevat koiran painostuksen, mutta ei-
vät ole peloissaan. Koska Pikkusaaren käytös on itsevarmaa ja rauhallista, 
koira reagoi oikeaoppisesti paimensauvan ohjaukseen, vaikka pääosa sen 
huomiosta on lampaissa (niin kuin pitääkin). Tiukempi rajaus tuo katsojan lä-
hemmäs tilannetta ja kultaista leikkausta mukaileva sommittelu tekee kuvasta 
tasapainoisen ja rauhallisen. Rauhallista tunnelmaa luovat myös kuvan maan-
läheiset värisävyt ja pehmeä valo.  
 
Kuva 9 on vastaavasti kuvattu ylhäältäpäin. Hieman viistosti viettävä pyöröai-
tauksen reuna antaa kuvaan vauhdin tunnetta ja tukee myös koiran liikkeen 
suuntaa. Lisäksi kuva on otettu laajemmalla kuvakulmalla, joka vääristää per-
spektiiviä sekä koiran ja ihmisen kokoeroa nostaen ihmisen isommaksi. Tämä 
tukee KiDo-menetelmää sikäli, että se korostaa ihmisen vastuuasemaa tilan-
teessa. Myös tässä kuvassa kultainen leikkaus toteutuu Pikkusaaren ja lam-
paiden osuessa pystyviivan kohdalle, kun taas koira on alemman vaakaviivan 
ja toisen pystyviivan risteyksessä. Myös sisältö on kuvassa kohdallaan: lam-
paista näkee niiden olevan peloissaan, ja vastaavasti Pikkusaari välittyy ku-
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vassa itsevarmana ja rauhallisena, vaikka koira onkin hieman liian innokas 
jahtaamaan lampaita.  
 
5 KIDO-ESITTELYVIDEO 
 
Toisin kuin KiDo-menetelmää dokumentoivan kuvaesseen kuvissa, joissa ha-
ettiin vastakkaisia kuvapareja, KiDo-esittelyvideolla halutaan kuvata menetel-
män hyödyntämistä erilaisissa arkisissa tilanteissa sekä harrastuksissa. Arki-
siksi tilanteiksi valittiin muun muassa matkustaminen julkisessa liikenteessä ja 
kaupungilla liikkuminen, sillä liian usein vastaan tulee koiria, jotka kulkevat 
remmi pitkänä omistajansa edellä joko kiskoen tai vain haahuillen kadun reu-
nasta reunaan häiriten muita kulkijoita. Tehtävänannon yhteydessä Metso sa-
noi haluavansa näyttää, että kun koira on ohjaajalla hallussa, on koiran kans-
sa liikkuminen ja muu yhdessä tekeminen mielekkäämpää.  
 
Koiran kanssa harrastettavia lajeja on useita, mutta koska videon on tarkoitus 
olla lyhyt ja informatiivinen, päädyimme käsikirjoitusvaiheessa kahteen toisis-
taan jossain määrin poikkeavaan lajiin: paimennukseen ja agilityyn. Paimen-
nus on luonteeltaan rauhallista, ja koiraa ohjataan yleensä verrattain etäältä 
(etäisyys voi tilanteesta riippuen vaihdella muutamasta metristä satoihin met-
reihin). Metson (2015) mukaan paimennuksessa koira toimii omien luontaisten 
viettiensä ohjaamana, joten ihmisen on opittava ymmärtämään noita viettejä ja 
rakennettava tilanne, jossa koira toimii yhteistyössä ihmisen kanssa. Agility eli 
koirien esteratakilpailu on puolestaan nopeatempoisempi ja vauhdikkaampi la-
ji, jossa koiraa ohjataan läheltä. Molempia lajeja kuitenkin yhdistää koiran ja 
ohjaajan välinen yhteistyö, jota ilman haluttuun lopputulokseen pääseminen 
on mahdotonta.  
 
Agilityn ja paimennuksen väliset erot näkyvät myös visuaalisina eroina. Pai-
mennus tarjoaa rauhallista rytmiä ja kuvia, joissa koiran keskittymisen näkyy 
selvästi. Käytetyt kuvat voivat olla pidempiä ja leikkaukset rauhallisempia. Agi-
lity puolestaan mahdollistaa nopeamman rytmin ja vaikka koira on silloinkin 
hyvin keskittynyt suoritukseensa, on tunnelma usein riehakkaampi kuin pai-
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mennettaessa. Nopeat leikkaukset, vaihtelevat kuvakulmat ja mahdollinen 
kameralla seuraaminen tukevat lajin ominaisuuksia visuaalisesti.  
 
Pirilän (2004, 35) mukaan liikkuvassa kuvassa rytmin oleellisimmat osatekijät 
ovat aika, kesto ja tila, ja niiden täytyy niveltyä toisiinsa saumattomasti. KiDo-
esittelyvideon suunnittelu aloitettiin hakemalla esimerkkejä ja inspiraatiota vi-
deoista, jotka liittyvät joko eläinten kouluttamiseen, käsittelyyn tai henkivät ha-
lutunlaista tunnelmaa. Sopivia videoita löytyi heti kaksi: OneMind Dogs -
menetelmän esittelyvideo ja Royal Salute -viskimainos (ks. liite 1). OneMind 
Dogs on suomalaisten agilityn huipputasolla kilpailevien koiraharrastajien ke-
hittämä koulutusmenetelmä, jota nykyään hyödynnetään myös ulkomailla lajin 
harrastajien keskuudessa. Royal Saluten viskimainos puolestaan on tunteisiin 
vetoava ja pyrkii assosioimaan hevosten voiman ja viehkeyden sekä hevos-
kuiskaajan ja poolopelaajan ammattitaidon mainostettuun viskiin.  
 
Molemmat videot on tuotettu ja toteutettu ammattimaisesti, ja vaikka OneMind 
Dogs -menetelmän videon tunnelma on hyvin kaukana haetusta, koettiin se 
hyödylliseksi muun muassa kuvakulmien ideoimisen kannalta. Sen sijaan Ro-
yal Saluten Stories of Power and Grace -mainos paitsi henkii halutunlaista 
tunnelmaa, on myös rakennettu kiinnostavalla tavalla ja sen aihepiiri vastaa 
KiDo-menetelmää, jonka perusta on osittain hevoskuiskaajilta lainattua. 
 
Ensimmäisessä käsikirjoitussuunnitelmassa oli tarkoitus käyttää ainoastaan 
ottoja agilityradalta ja paimennuksesta, mutta kirjoitettuani ensimmäisen ver-
sion käsikirjoituksesta, aloimme Metson ja Pikkusaaren kanssa miettiä, anta-
vatko pelkkä agility ja paimennus oikeanlaisen kuvan KiDo-menetelmästä. 
Tämän seurauksena aloin käsikirjoituksen seuraavassa versiossa kehittää vi-
deolle enemmän tarinanomaista kerrontaa.  
 
5.1 Käsikirjoitus 
 
Seuraavaksi käsittelemäni KiDo-esittelyvideon käsikirjoitus on tähän mennes-
sä kirjoitettu useampaan kertaan uusiksi, ja tämänhetkinenkin versio on lähin-
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nä suuntaa antava. Kuvaussuunnitelma voi vielä muuttua, jos kuvaustilanteis-
sa ilmenee parempia tapoja ilmentää kuvattavaa asiaa kuin mitä käsikirjoituk-
seen on kirjoitettu. Vaikka kyseessä on käsikirjoitettu esittelyvideo, on sen ku-
vaaminen ollut enemmän dokumentinomaista ja muuttuviin olosuhteisiin (sää, 
ympäristö ynnä muut) mukautuvaa kuin tarkkaa kuvausaikataulua ja muuttu-
mattomatonta käsikirjoitusta noudattavaa. Jouko Aaltonen (2011, 102–103) 
esittää dokumenttielokuvan käsikirjoituksen olevan suunnitelma sisällöstä ja 
muodosta, luonnostelma ja ohje tekijöille. Se kirjoitetaan, jotta tekijä voi hah-
mottaa elokuvan kokonaisuutena ja kehittää sitä sekä sisällöllisesti että muo-
don ja ilmaisun kannalta (Aaltonen 2011, 102-103). Samaan ratkaisuun pää-
dyin myös KiDo-esittelyvideon kanssa ymmärrettyäni, että se, mitä videolla 
halutaan tuoda esiin, on lähempänä dokumenttia kuin fiktiota. 
 
Käsikirjoitus alkaa kuvasta (ks. liite 4), jossa Metso kävelee mereen viettävälle 
kalliolle koiransa Neon kanssa ja istuu alas. Neo istuu aivan Metson kylkeen 
kiinni ja yhdessä he katselevat merelle, ja kamera tilttaa viistosti kohti taivasta. 
Kuvasta leikataan toiseen kohtaukseen, jossa kamera tilttaa taivaalta kohti 
agilitykenttää, jossa Metso suorittaa lyhyen hyppysarjan Neon kanssa ja ohjaa 
koiran lopulta putkeen (agilityeste). Koiran juostessa ulos putkesta, leikataan 
niin, että koira juoksee suoraan hakukaarelle paimennustilanteessa ja kokoaa 
lampaat Metson ohjatessa koiraa kauempaa. Lampaat vöyryvät kohti kameraa 
ja täyttävät kuvan, ja leikataan väkijoukkoon Helsingin keskustassa, ja kamera 
panoroi Metsoon ja Neoon, jotka seisovat raitiovaunupysäkillä seuraavaa vuo-
roa odottaen. Kun raitiovaunu saapuu, he nousevat kyytiin, ja leikataan raitio-
vaunun sisään, jossa Metso ja Neo istuvat kaikessa rauhassa. He jäävät pois 
toisella pysäkillä, ja kävelevät puistoon, jossa Metso ohittaa Neon kanssa toi-
sen koiran. Kun ohitustilanne on ohi, Metso istahtaa maahan ja Neo tulee taas 
syliin. Kamera tilttaa taas kohti taivasta ja kuva joko häipyy mustaan tai palaa 
takaisin kalliolle merenrantaan, ja video loppuu.  
 
Mukaan otetuissa tilanteissa nähdään Metson ja Neon välinen suhde sekä 
KiDo-menetelmän mukainen tapa käsitellä koiraa. Videolla esiintyvissä käsit-
telytilanteissa, kuten kaupungilla kävellessä, nähdään KiDo-menetelmän rau-
hoittava vaikutus. Neo kulkee videolla rauhallisesti Metson mukana ilman hih-
nasta kiskomista tai kovaäänistä komentelua. Neo ei myöskään koe tarpeelli-
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seksi ärhennellä muille koirille. Videon paimennusosiossa vuorostaan näh-
dään, kuinka ohjaajaansa luottava koira ei painosta tai hätyyttele lampaita tur-
haan ja kykenee toimimaan myös ilman, että ohjaaja on koko ajan vieressä.  
 
5.2 Tekninen toteutus 
 
Kun videota alettiin suunnitella, mietimme yhdessä Metson ja Pikkusaaren 
kanssa pitäisikö videolla esiintyä yksi koira vai useampia. Useampi 
eri(rotuinen) koira todistaisi sen, että KiDo-menetelmää voi käyttää kaikkien 
koirien kanssa, ja koska kyseessä ei olisi vain Metson oma koira, Metson 
osaaminen käsittelijänä korostuisi. Vaikka videota varten lainattavia koiria löy-
tyisi melko helposti, on useamman ihmisen aikataulujen sovittaminen yksiin 
sään ja halutun vuorokaudenajan kanssa kuitenkin haastavaa, varsinkin kun 
video on tarkoitus tehdä mahdollisimman pienellä budjetilla.  
 
Vain yhden koiran käyttäminen tekee logistiikasta helpompaa, etenkin kun koi-
ra asuu kuvattavan kotona ja sen tiedetään soveltuvan kuvaustarkoitukseen. 
Toisaalta, kuten suunnittelupalavereihin myös osallistunut Pikkusaari huo-
mautti, pelkän bordercollien käytössä on se vaara, että ihmiset luulevat mene-
telmän toimivan vain samanrotuisilla koirilla. Monella on se harhakäsitys, että 
bordercollie on helppo rotu, jonka kanssa voi tehdä ja jolle voi opettaa puhu-
mista lukuunottamatta lähes mitä vain. Näin ei kuitenkaan ole, ja KiDo-
menetelmä soveltuu käytettäväksi kaikkien rotujen kanssa missä tahansa ti-
lanteessa.  
 
Rauhallisen tunnelman välittäminen katsojille on yksi KiDo-esittelyvideon 
päämäärä. Ihanteellinen tilanne olisi ollut auringonnousun tai -laskun hyödyn-
täminen valaisussa, koska sekä aamu- että iltavalolla on oma viehätyksensä. 
Iltavalo varsinkin on lämpimämpää ja syksyä kohti myös pehmeämpää tukien 
siten haluttua tunnelmaa. Käytännön syistä joudumme kuitenkin joustamaan 
tästä, ja kuvaamaan aamu- ja iltapäivällä, koska päivä on tähän aikaan vuo-
desta niin lyhyt, että kaikki päivänvalo on hyödynnettävä. Talven lähestyessä 
auringonpaiste on pian muisto vain, joten koska halusimme hyödyntää ne vä-
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hät jäljelläolevat aurinkoiset syyspäivät ja välttää monen koiran käyttämisen 
aiheuttaman aikatauluongelman, päädyimme käyttämään kuvauksissa pelkäs-
tään Neoa.  
 
Metso ja Pikkusaari hankkivat esittelyvideon kuvaamista varten Panasonic 
HC-V750 -mallisen kameran. Kyseessä on pieni harrastajakamera, joka kuvaa 
1080/60fps Full-HD-materiaalia. Siinä on kiinteä objektiivi ja mahdollisuus liit-
tää erillinen mikrofoni. Iso kenno takaa hyvän kuvanlaadun, mutta se ei silti 
ole lähelläkään ammattilaistason kameroita. Kamera kuitenkin palvelee Met-
son ja Pikkusaaren muita käyttötarkoituksia, ja on pakottanut minut kuvaajana 
ajattelemaan luovasti, sillä tekniikan asettamat rajoitukset esimerkiksi syväte-
rävyyden suhteen on pakko kiertää jotenkin.  
 
Laajakulmaobjektiivi tarjoaa hyvin pienen mahdollisuuden syväterävyyden hal-
lintaan, paitsi sisään zoomatessa.  Laajakulmalinssissä on lyhyempi polttoväli, 
jolloin syväterävyys on suurempi, eli laajempi alue piirtyy tarkkana. Jos haluaa 
erottaa kohteen taustastaan, on laajakulmalinssillä pakko zoomata hieman si-
sään, jolloin tausta sumenee. Silloin vastaan tulee kuitenkin kuvakokojen aset-
tama haaste, sillä liikkeiden suuruus korostuu, mitä pienempi kuvakoko on. 
Tausta sumenee ja syväterävyys kapenee, mutta esimerkiksi koiran liikkeitä 
on mahdotonta ennakoida täysin varmasti. Tästä seuraa, että voi olla haasta-
vaa saada halutunlaista kuvaa, jossa sekä syväterävyys että luonnollisen nä-
köinen käytös osuvat samaan otokseen. Teknisiä seikkoja kompensoidakseni 
olenkin pyrkinyt suunnittelemaan kuvia, joissa muun muassa lokaatio ja kuvan 
sisäinen sommittelu luovat rauhallista tunnelmaa.  
 
Käsikirjoitusta suunnitellessamme pohdimme Metson ja Pikkusaaren kanssa 
myös, riittääkö pelkkä videokuva kertomaan haluamamme sisällön ja välittä-
mään halutun tunteen, vai tarvitsemmeko mukaan selittäviä tekstejä, kuten 
esimerkiksi avainsanoja: ystävyys, johtajuus, työskentely, harjoittelu. Ensim-
mäinen päätös oli, että jos tekstejä käytetään, niiden tulee olla englanninkieli-
siä, koska tuolloin videon voi esitellä myös tarvittaessa kansainvälisille vierail-
le tai ulkomailla mahdollisesti tulevaisuudessa pidettävillä luennoilla. Vielä on 
epävarmaa, tullaanko tekstit laittamaan kuvien väliin mykkäelokuvien tyylisesti 
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- epäilen tämän rikkovan videon tunnelman - vaiko kuvien päälle ikään kuin 
lyhyiksi otsikoiksi. 
 
Tekstien lisäksi pohdimme myös kertojan ja lyhyiden haastattelupätkien käyt-
tämistä. Haastatteluosuudet hylkäsimme lopulta siksi, että koimme niiden rik-
kovan suunnitellun tarinan rytmin ja tunnelman. Kertoja voisi olla rytmin ja 
tunnelman kannalta toimivampi ratkaisu, mutta koska käytössä on vain kame-
ran oma mikrofoni, hyvälaatuisen äänen nauhoittaminen on lähes mahdoton-
ta. Siksi voikin olla, että myös kuvituskuvan yhteydessä nauhoitettu ääni tul-
laan poistamaan kokonaan, ja videoon liitetään vain sopiva musiikki, joka tu-
kee halutunlaista tunnelmaa.  
 
6 YHTEENVETO 
 
KiDo-menetelmän dokumentoiminen on ollut ehdottomasti mielenkiintoinen 
projekti. Se on tarjonnut paljon erilaisia haasteita, ja olen kokenut kehittyväni 
valokuvaajana sen edetessä. Kuvien koostaminen ja varsinaisen opinnäyte-
työn kirjoittaminen kuitenkin osoittivat, kuinka paljon kehittymisen varaa vielä 
on. Vaikka olen oppinut huomioimaan ja parhaani mukaan myös hyödyntä-
mään kuvaustilanteessa vallitsevaa valoa, jouduin silti aivan liian usein jälkikä-
teen kuvia katsoessani toteamaan, että lopputulos ei välttämättä vastaa halut-
tua. Toisaalta tämä vain todistaa sen, että valokuvaajana kehittyminen on pit-
kä, läpi elämän kestävä prosessi.  
 
Selvitystyöni tunteiden kuvaamisesta kuvallisin keinoin tulee vielä jatkumaan, 
sillä en koe, että olisin tämän opinnäytetyön puitteissa saavuttanut vielä kovin 
syvällistä ymmärrystä aiheesta ja sen visualisoinnista. Tunteiden välittämiseen 
liittyy monia asioita aina kulttuurikohtaisesta symboliikasta kameran ja kuvaus-
tilanteen teknisiin ominaisuuksiin, ja raapaisin opinnäytetyössäni vasta aiheen 
pintaa. Opinnäytetyön puitteissa tekemäni tutkimuksen perusteella koen kui-
tenkin ymmärtäväni aihetta aiempaa paremmin, ja toivon kykeneväni sovelta-
maan oppimaani käytäntöön, kun seuraavan kerran kuvaan KiDo-menetelmää 
ja työstän menetelmän esittelyvideota.  
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Kuvallinen kerronta ei toteutunut ottamissani kuvissa aivan niin hyvin kuin oli-
sin toivonut, mutta toisaalta KiDo-menetelmän dokumentointi on myös opetta-
nut minulle paljon. Vaikka jäin kaipaamaan valaisullista jatkuvuutta, yh-
teneväisyyttä toivat muun muassa sama kohde ja lokaatio, sama päivä (kuvat 
6 ja 7 sekä 8 ja 9). Haasteita sen sijaan loivat sään vaihtelu ja tilanteiden la-
vastamattomuus sekä oma kokemuksen puute.  
 
Mitä taas tulee menetelmää kuvaavaan yhtenäiseen kuvaesseeseen, on pak-
ko myöntää W. Eugene Smithin olevan ehkä sittenkin oikeassa: mikäli olisin 
pystynyt vaikuttamaan esimerkiksi  kuvausajankohtaan, olisi lopputulos to-
dennäköisesti ollut huomattavasti yhtenäisempi. Toisaalta, jos eri vuodenai-
koina otetut kuvat tulevat KiDo-sivustolle eri otsikoiden alle, niiden keskinäi-
nen yhteensopimattomuus lakkaa olemasta ongelma. Tuolloin riittää, että ne 
sopivat tukemaan ja täydentämään sivulla olevaa tekstiä.  
 
Huomasin myös menetelmää dokumentoidessani keskittyväni ensisijaisesti 
koirien reaktioiden taltioimiseen, koska ajattelin, että on tärkeää näyttää ihmi-
sille, miltä koira näyttää toimiessaan oikein ja väärin. Jälkikäteen ajatellen tä-
mä ei kuitenkaan välttämättä tue koiran ja ihmisen välisen suhteen kuvaamis-
ta, tai sitä, miten ihmisen käytös ja tunteet vaikuttavat koiraan. Tulevien kuvien 
kannalta on hyvä yrittää antaa pääosa välillä myös ihmiselle.  
 
Kuvallisen kerronnan elementtien lisäksi olen projektin aikana huomaamatta 
oppinut myös koirien käsittelyä. Esittelyvideon kuvausten yhteydessä havait-
sin, että kohteen kanssa kommunikoidessa on oltava hyvin tarkka halutun 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Kuvattavan kunnollinen ohjeistaminen etukä-
teen säästää aikaa ja kärsivällisyyttä, sekä suuremmissa tuotannoissa myös 
rahaa, kun samaa kohtausta ei tarvitse ottaa kymmeniä kertoja siksi, että jo-
kaisella kerralla ohjaaja/kuvaaja muistaa uuden asian, joka kuvattavan tulee 
muistaa ja tehdä.  
 
Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että toivon jatkavani oppimista.  
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Liite 1 
 
INSPIRAATIOVIDEOT 
 
 
 
OneMind Dogs -video 
https://www.youtube.com/watch?v=N-KdK5mk8No  
 
Royal Salute -viskimainos: Stories of Power & Grace  
https://www.youtube.com/watch?v=90kW0FVB1o8 
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Liite 2/1 
 
KIDO-KUVAESSEE 
 
Kuvat 2. Neo vahtii lampaita ja pysyy paikallaan innostuneisuudestaan huolimatta. 
 
   
Kuva 3. Oikealla innostus voittaa, ja lampaat saavat kyytiä. 
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Liite 2/2 
 
 
 
 
Kuvat 4. Shetlanninlammaskoira protestoi omistajalleen, joka on pysäyttänyt lauman ja odot-
taa koiran rauhoittuvan.  
 
 
Kuva 5. Jarno Metso osoittaa paimensauvalla samalle shetlanninlammaskoiralle, että sen on 
kuunneltava ihmistä. Koira ei protestoi, mutta ei myöskään vielä ymmärrä, mitä siltä halutaan. 
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Liite 2/3 
 
 
 
 
Kuva 6. Jarno Metso islanninlammaskoiran kanssa. Koira on aivan liian kiihkeä ja lammas-
lauma hajoaa nopeampien ehtiessä ensimmäisenä pois alta. 
 
 
Kuva 7.  Oikealla koira kulkee rauhallisesti lampaiden perässä ja lampaat etenevät omaa tah-
tiaan.  
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Liite 3 
 
OPINNÄYTETYÖN KIRJOITUSHETKELLÄ UUSIN VERSIO KIDO-ESITTELYVIDEON 
KÄSIKIRJOITUKSESTA 
 
1. KOKOKUVA merestä. Aurinkoinen päivä, levollinen meri. KAMERA PANOROI rantaan 
päin, ja Neo juoksee vasemmasta yläkulmasta kohti rantaa ja kameraa Jaken kävellessä 
rauhallisemmin perässä samasta suunnasta. Neo pysähtyy merenrantaan ja Jake istuu 
kalliolle ja kutsuu koiran luokseen ja ottaa koiran kainaloon. Jäävät katselemaan merelle.  
 
2. PUOLILÄHIKUVA Jakesta ja Neosta kalliolla, istuvat rauhassa ja katselevat merelle. 
Jake hymyilee kevyesti ja kamera tilttaa viistosti kohti taivasta.  
 
2. LAAJAPUOLIKUVA taivaasta. Aurinkoinen päivä, seesteinen taivas. KAMERA TILTTAA 
viistosti alaspäin ja Jake ja Neo tulevat kuvaan. Jake asettaa Neon paikalleen agility-radan 
alkuun, antaa merkin, ja ohjaa Neoa agilityesteeltä toiselle ja viimein putkeen. (TEKSTI 
”TRAINING” ilmestyy ja häipyy kuvasta?) 
 * jaa kahteen kuvaan, kulma vaihtuu esteiden välilllä? 
 
3. LAAJAPUOLIKUVA, jossa Neo juoksee ulos putkesta ja suoraan hakukaarelle. Neo kul-
jettaa lampaita kohti Jakea, ja lammaslauma täyttää koko kuva-alan. (TEKSTI ”WOR-
KING” ilmestyy ja haihtuu kuvasta?) 
 
4. KOKOKUVA Helsingin ydinkeskustasta, joka vilisee ihmisiä. KAMERA PANOROI ihmis-
vilinästä Jakeen ja Neoon, jotka odottavat seisoskelevat kaikessa rauhassa raitiovaunu-
pysäkillä. Jake ja Neo nousevat raitiovaunuun.  
 
5. PUOLILÄHIKUVA, jossa Jake ja Neo istuvat kaikessa rauhassa raitiovaunussa ja katse-
levat ulos ikkunasta. 
 
((6. LÄHIKUVA, jossa Jake kääntyy pois ikkunasta ja katsoo Neoon.  
 
7. LÄHIKUVA, vastakuva Neosta, joka katsoo Jakeen.)) 
 
8.  PUOLIKUVA, jossa Jake ja Neo jäävät pois raitiovaunusta ja lähtevät kävelemään kohti 
puistoa (Talvipalatsi?). Kuva laajenee LAAJAAN PUOLIKUVAAN tai KOKOKUVAAN, kun 
Jake ja Neo kävelevät sisemmäs puistoon.  
 
7. PUOLIKUVA, jossa Jake ja Neo kävelevät puistossa. Vastaan tulee koira, jonka Jake ja 
Neo ohittavat rauhallisesti. Hetken päästä koirakko istahtaa maahan ja Neo tunkee syliin. 
KAMERA TILTTAA viistosti takaisin taivaalle.   
 
8. LAAJA PUOLIKUVA, KAMERA TILTTAA TAIVAALTA kohti maata Jakeen ja Neoon, 
jotka nousevat rannalta ja lähtevät pois kuvasta.  KIDO- OGO ja TEKSTI ”NATURA  RE-
 ATIONSHIP AND  EADERSHIP” ilmestyy ja haihtuu. 
